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1 L’auteur  propose  une  lecture  des
monuments impériaux byzantins à travers
les  relations  établies  entre  le  monde
romain  et  l’Empire  sassanide  (de  226  à
651).  L’étude  approfondie  des  sources  et
des  œuvres  conservées  replace  l’histoire
et  l’art  de  cette  période  dans  la
dynamique des échanges (et des conflits)
existant  entre  les  deux  principales
puissances  politiques  de  la  fin  de
l’Antiquité  et  du  début  du  Moyen  Âge.
L’auteur  déploie  ainsi  vers  l’Orient  le
cadre  d’une  approche  comparatiste  des
rituels  et  des  monuments  tardifs  de
l’Empire  romain,  apportant  par  là
l’éclairage riche et renouvelé d’un corpus
par ailleurs bien connu des historiens de
l’art.
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